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2007年12月，北海道において小児1名がポリオワクチン接種後に弛緩性麻痺を発症した．小児の糞便からポリオウイ
ルスワクチン株が分離されたことから，本症例はワクチン関連麻痺型ポリオであることが疑われた．
η北海道上川保健所，2）北海道保健福祉部健康推進課，3）国立感染症研究所
OSensitive　and　Rapid　Detection　of　Norovirus　Using　Duplex　TaqMan　Reverse　Transcription－polymerase　Chain　Reaction
　Setsuko　IsHIDA，　Shima　YosHlzuMI，　Tetsuya　IKEDA，　Masahiro　MIYosHI，　Motohiko　OKANo　and　Toyo　OKuI
　Journal　of　Medical　Virology，80，913－920（2008）
　ノロウイルスの2遺伝子群を同時に検出・群別するTaqMan　RT－PCR法を開発し，842検体を用いて既存法との比較
　を行ったところ，GI　10種，　GII　15種，未分類のものを感度よく検出することができた．
OCharacterization　of　Sapoviruses　Detected　in　Hokkaido，　Japan
　Setsuko　IsHIDA，　Shima　YosHlzuMI，　Masahiro　MIYosHI，　Tetsuya　IKEDA，　Toyo　OKul，　Kazuhiko　KATAYAMA1），
　Naokazu　TAKEDA1）and　Tomoichiro　OKA1）
　Japanese　Journal　of　Infectious　Diseases，61（2），504－506（2008）
　北海道内で発生したサポウイルスによる集団胃腸炎事例について，RT－PCR法，リアルタイムRT－PCR法による検
　出を比較した．さらに過去に起きた2事例と共に塩基配列を決定し，系統樹解析を行った．
　1〕国立感染症研究所
生物科学部
OSmall　Mammal　Assemblage　Response　to　Deforestation　and　Afforestation　in　Central　China
　Francis　RAouL1），　David　R．　J．　PLEYDELL1），　Jean　Pierre　QuERE2），　Am61ie　VANIscoTTE1），　Dominique　RIEFFEI1），　Kenichi
　TAKAHAsHI，　Nadine　BERNARD1），　Junli　WANG2），　Taiana　DoBIGNY2），　Kurt　E．　GALBREATH4）and　Patrick　GIAuDoux1）
　Mammalia，72，320－332（2008）
　エキノコックス症の流行地である中国寧謡講族自治区で，森林の伐採と植林が小哺乳類の集団の多様性に与える影響に
　ついて調査し，両生息環境問での種の置換現象や多様度等について検討した．
　1＞Universit6　de　Franche－comt6，　France，2）Campus　International　de　Baillarguet，　France，3）Ningxia　Medical　College，　China，4）Cornell　UIliversity，　USA
ODiagnosis　of　Alveolar　Echinococcosis　Using　lmmunoblotting　with　Plural　Low　Molecular　Weight　Antigens
　Kimiaki　YAMANo，　Akiko　GoTo，　Masahiro　MIYosHI，　Koji　FuRuYA1），　Yukiharu　SAwADA2）and　Naoki　SATo3）
　Journal　of　Helminthology，83，57－61（2009）
　エキノコックス症血清診断では，18kDa抗原の高感度・高特異性が注目されているが，見逃しを防ぐためには複数の
　抗原に対する抗体の反応を見ることが重要であることを実際の非典型的な症例を紹介しつつ示した．
　D国立感染症研究所，2）天使大学，3｝北海道大学医学部
OSynthetic　Studies　on　the　Carbohydrate　Moiety　of　the　Antigen　from　the　Parasiteεcん’ηococcαs　mα’オ〃ocσ’∂腐
　Akihiko　KoIzuMI1），　Noriyasu　HADA1），　Asuka　KABuRAKII），　Kimiaki　YAMANo，　Frank　ScHwElzER2）and　Tadahiro
　TAKEDA1）
　Carbohydrate　Research，344，856－868（2009）
　エキノコックス由来のムチン型糖鎖抗原として知られるEm2抗原を構成する糖鎖の構造が既に報告されている．そこ
　で，個々の抗原性や重要なエピトープを調べる目的で，数種類について化学合成を行った．
　1）慶応大学薬学部，21University　of　Manitoba
OExperimental　Studies　onεcわ’ηococcαs　mα1オ〃ocα’∂r1＄in　Japan，　Focusing　on　Biohazardous　Stages　of　the　Parasite
　Jun　MATsuMoTo1）and　Kinpei　YAGエ
　Experimental　Parasitology，119，534－541（2008）
　北半球で流行している人獣共通寄生虫である多包条虫（E碗勿00060薦吻％♂観00協α7♂S）の実験感染によって得られた生
　物学的な情報についてレビューするとともに，最近の分子生物学的なアプローチによるワクチン研究について紹介した．
　1）北海道大学大学院獣医学研究科
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OFungal　lnfection　for　Cyanobacterium　Aη∂b∂eη∂sm’オわ”by　Two　Chytrids　in　Eutorphic　Region　of　Large　Reservoir　Lake
　Shumarinai，　Hokkaido，　Japan
　Keishi　TAKANo，　Yasushi　IsHIKAwA1），　Hidetoshi　MIK：AMI1），　Seiki　IGARAsHI1），　Shuji　HINo2）and　Takahito　YosHloKA3）
　Limnology，9（3），213－218（2008）
　北海道の朱鞠内湖において，水の華を形成するラン藻の丑ηαろα醐αs〃魏履に2種のツボカビの感染を認めた．それら
　は，ある条件により宿主の成長を阻害する可能性があると思われるが，現状の朱鞠内湖の環境中では，宿主に対して大
　きな影響を与えていないと考えられた．
　D北海道環境科学研究センター，2仙形大学理学部，3聡合地球環境学研究所
OrbcLX部分塩基配列に基づく日本産A助∂η120meηoη〃os一∂qσ∂eの系統解析
　Phylogenic　Analysis　of、4ρ勿痂go窺6％o％刀os一α曜σθDistributed　in　Japan　on　Partial　Sequence　of　7ろ6LX
　高野敬志，日野修次1）
　Keishi　TAKANo　and　Shuji　HINo
　陸水学雑誌，69（3），247－253（2009）
　現在，日本国内で出現範囲が拡大している浮遊性ラン藻の．4ρ勿疵20窺醐。πノZos一ασ麗θについて，6湖沼から分離した
　株を対象にして，γろ6LX部分塩基配列を決定して比較した．その結果，3つの遺伝子型があることが確認され，分離
　された湖の地域性を反映していないものだった．
　ユ仙形大学理学部
OMolecular　Characterization　of　the　Protease　fromαosオr’d’σm　bo亡α〃ησm　Serotype　C　Responsible　for　Nicking　in
　Botulinum　Neurotoxin　Complex
　Tornonori　SuzuKI1），　Tohru　YoNEYAMA2），　Keita　MIYATA2），　Akifumi　MIK：AMI2），　Tomoyuki　CHIKAI2），　Ken　INu12），
　Hirokazu　KouGucHI，　Koichi　NIwA2），　Toshihiro　WATANABE2），　Satoru　MIYAzAKI1）and　Tohru　OHYAMA2）
　Biochemical　and　Biophysical　Research　Communications，379，309－313（2009）
　ボツリヌスC型菌の培養上清から新しいプロテアーゼが見出された．遺伝子構造や酵素学的な分析により，このプロテ
　アーゼが本菌の産生する神経毒素のnickingと活性化に深く関係していることが明らかになった．
　1｝東京理科大学薬学部，2熱誠農業大学生物産業学部
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